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upós que el mil lor que podrí-
em dir d'aquesta peHícula és 
que no molesta. I el pitjor, que 
és prescindible. U n balanc un 
poc magre, que ve a confirmar 
l 'estat de crisi pe rmanen t del 
nostre c inema. Afor tunada-
ment, no és una d'aquelles espanta-
ses comedies de fa uns deu anys (¿Ho 
sap el ministre?, No et tallis ni un pél i 
coses semblants) , pero t ambé está ben 
enfora de l 'elegáncia de Boom boom. 
Tanmate ix representa un nou gerro 
d'aigua freda per ais qui pensávem — 
i j a hem comenca t a claudicar— que 
qualque dia sorgirien guionistes joves 
i amb idees fresques en una ciutat com 
Barcelona, amb una industria teatral 
que durant molt de temps va esser una 
veritable fábrica creativa. 
Joe l Joan , director, guionista, pro-
ductor i actor de la cinta, compta amb 
tants d'encerts com de llenegades. 
A n e m a pams. C o m a director, ha anat 
prou viu com per veure que no tenia 
entre mans un material gaire brillant, 
de manera que s'acontenta amb una 
peHícula que no arriba ni a l 'hora i 
mitja, bastida sobre seqüéncies diná-
miques, mes aviat curtes durant la pri-
mera part i dotada, en conjunt, d'un 
ritme forca entretengut. C o m a c o -
guionista, té alguns gags graciosos (la 
cocaína volant, l'altaveu infantil que 
reprodueix la brega de la parella) i ha 
sabut reconstruir el material teatral de 
base per donar-li una forma mes c i -
nematográfica sense que tenguem la 
sensació que s'ha limitat a "airejar" 
l'obra. C o m a productor, s'aprecia l 'es-
forc d'estirar al máxim el pressupost 
per tal d'oferir un look urbá modern i 
cosmopolita. I com a actor, ell i Sergi 
Sánchez perpetúen aquesta mena de 
D e a n Mar t in i Jer ry Lewis a la cata-
lana, amb una química que funciona. 
D i t tot aixó, en qualsevol deis as-
pectes abans esmentats, hi podem tro-
bar emperons, així que tornem a c o -
mencar punt per punt. E n el pía de 
la direcció, és cert que J o a n no avo-
rreix, pero també ho és que no és gai-
re creatiu amb la camera: el pía del vi-
dre trencat després de la furiosa se -
qüéncia de sexe salvatge és un deis 
pocs momen t s brillants, mentre que 
el d 'Agata R o c a allunyant-se (literal-
m e n t i metafòr icament) a través del 
vidre del cotxe està j a mol t vist i el 
muntatge de la cursa en descapotable 
fa empegueir. Quan t al guió, el pro-
b lema principal és que el desconcert 
vital i sent imental de la gent de t ren-
ta anys, j a ens l 'han contat massa ve -
gades. Per tant, cal una dosi extra d 'o-
riginalitat a l 'hora d'enfrontar-s'hi. 
Però en aquesta peHícula, no hi ha 
cap situació enginyosa, cosa que es 
perdona mes fàcilment a la primera 
part, però que resulta feixuc durant la 
llarga seqüéncia final de la festa. E l s 
personatges, bastant plans (sobretot 
el de Clara Segura) no hi ajuden gai-
re, de manera que si l 'espectador no 
té temps de perdre l in te res és, mes 
que res, per la durada breu de la c in -
ta. F ina lmen t , el fet que Sánchez i J o -
an repetesquin per enésima vegada 
uns arquetips que j a han encarnat 
abans en teatre i televisió no diu ga i -
re a favor de la seva versatilitat in ter -
pretativa. 
E n definitiva, continuarem espé-
rant —d'asseguts— la peHícula ca ta -
lana que no depengui d'adaptacions 
teatrals o noveHístiques i que s'hi m i -
ri mes a l 'hora de no farcir els diàlegs 
de vale,joder, tontería i gilipolles. Po t -
ser és hora de començar a l lançar in -
directes a B e n e t i Jo rne t o Sergi B e l -
bel perqué s'animin a escriure qual-
que cosa. • 
